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Resumen 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre el Control 
interno y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. En cuanto 
a la metodología, el enfoque fue cuantitativo, el nivel de investigación es 
correlacional, el tipo de investigación fue básica, el diseño no experimental y 
transversal. La población estuvo conformada por 45 colaboradores que intervienen 
en alguna de las fases de las contrataciones en la entidad, la muestra fue del tipo 
censal. Los instrumentos fueron 2 cuestionarios tipo escala de Likert, validados 
mediante juicio de expertos y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach.  
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0.581 indica 
relación directa y en grado moderado, asimismo se ha obtenido un valor de 
significancia bilateral de p=0,00 menor a 0,05 y por regla de decisión se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis de la investigación; se concluye que, existe 
relación directa en grado moderado entre el control interno y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Palabras clave: Control interno, Contrataciones públicas, Gestión administrativa. 
viii 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between internal 
control and contracting up to 8 UIT in a state entity, Lima. Regarding the 
methodology, the approach was quantitative, the level of research was correlational, 
the type of research was basic, the design was non-experimental and cross-
sectional. The population consisted of 45 collaborators involved in some of the 
phases of contracting in the entity; the sample was of the census type. The 
instruments were 2 Likert scale questionnaires, validated by expert judgment and 
their reliability by Cronbach's Alpha.  
The result of the Spearman's Rho correlation coefficient of 0.581 indicates a direct 
and moderate relationship, likewise a bilateral significance value of p=0.00 less than 
0.05 has been obtained and by decision rule the null hypothesis is rejected and the 
research hypothesis is accepted; it is concluded that there is a direct and moderate 
relationship between internal control and contracting up to 8 ITU in a state entity, 
Lima. 




Las adquisiciones, también denominadas compras públicas, tienen un rol central 
en las economías nacionales. Las contrataciones públicas representan entre el 15% 
y 20% del PIB mundial, en el Caribe y América Latina supone alrededor de 
ochocientos mil millones de dólares. Es un monto equivalente al PIB combinado de 
Chile, Colombia y Perú. Un sistema de adquisiciones basado en los principios de 
transparencia, integridad, eficiencia, economía e igualdad de oportunidades es 
fundamental para llevar a cabo una gestión efectiva del gasto público.  Sin embargo, 
el enorme poder de las compras públicas no solo radica en su efecto sobre la 
eficiencia del gasto, sino también en su potencial como herramienta estratégica del 
Estado para promover políticas y objetivos socioeconómicos destinados a alcanzar 
un desarrollo sostenible, que considere el cuidado del medio ambiente, la inclusión 
de grupos en desventaja y el fomento de la innovación (Morales et al., 2021). 
A lo largo de los análisis se puede percibir que los Gobiernos Subnacionales 
presentan serios problemas en contrataciones del estado, como es el caso del 
Gobierno Regional de Piura, quien informa que su Plan Anual de Contrataciones 
del año 2020 se aprobó con 30 procedimientos de selección por un monto de S/ 
43’369,115.00, ha sido modificado mediante 32 versiones, con un total de 94 
procedimientos de selección por un monto de S/ 233’747,079.85 y una ejecución 
de 42 procedimientos de selección por un monto de S/ 132’070,751.64, lo cual 
representa el 56.80% de su ejecución, concluyen que los constantes cambios que 
se han realizado en la Jefatura de Abastecimiento han conllevado a una baja 
ejecución del PAC (Gobierno Regional de Piura, 2021). Asimismo, vemos el caso 
del Gobierno Regional de Huancavelica quien informa que su Plan Anual de 
Contrataciones del año 2020 se aprobó con 08 procedimientos de selección, se 
realizaron 33 modificaciones, con un total 377 procedimientos de selección y una 
ejecución del 64.47%, consideran como principal dificultad la inadecuada 
programación por parte de las Áreas Usuarias (Gobierno Regional de 
Huancavelica, 2021).  
En lo relacionado con el Ministerio de Salud, quien informa que de los 181 
procedimientos de selección programados en su PAC al 31 de diciembre de 2020, 
se convocaron 126 procedimientos de selección, llegando a un avance del 69.61% 
en función a la cantidad de procedimientos programados, consideran que los 
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procedimientos que no llegaron a ser convocados en el ejercicio fiscal 2020, se 
debió a la falta de informe legal y resolución de Secretaría General para la 
convocatoria de los procedimientos (Ministerio de Salud, 2021). Asimismo, se 
percibe que las contrataciones hasta 8 UIT en determinadas entidades del estado, 
reflejan algunas limitaciones de control, debido a que existe un gran interés de las 
áreas usuarias y del personal que intervienen en las contrataciones, de solo tomar 
en cuenta a ciertos proveedores para solicitar las cotizaciones, lo que origina que 
este tipo de proceso no cumpla con la transparencia que se requiere para una 
gestión eficiente. 
En cuanto a la importancia de la investigación, las entidades del estado 
deben realizar un adecuado control interno a las contrataciones del estado hasta 8 
UIT, a fin de hacer un uso eficiente del presupuesto, atendiendo los requerimientos 
de bienes y servicios en los plazos solicitados y con la calidad requerida, lo cual 
permitirá cumplir con la meta física establecida en el Plan Operativo Institucional. 
En cuanto a la relevancia para mi profesión, la investigación permitirá identificar las 
deficiencias en las contrataciones hasta 8 UIT por falta de un adecuado control 
interno, a fin de proponer mejoras para la utilización de los recursos en las 
contrataciones. 
Teniendo en cuenta los aspectos anteriormente señalados, se consideró 
como problema general ¿Qué relación existe entre el Control interno y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima?, asimismo los 
problemas específicos son: (a) ¿Qué relación existe entre el ambiente de control y 
las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima? (b) ¿Qué relación 
existe entre la evaluación del riesgo y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad 
del estado, Lima? (c) ¿Qué relación existe entre las actividades de control y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima? (d) ¿Qué relación 
existe entre la Información y comunicación y las contrataciones hasta 8 UIT en una 
entidad del estado, Lima? (e) ¿Qué relación existe entre las actividades de 
supervisión y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima?  
En cuanto a la justificación de la investigación, consideró que los aportes 
teóricos del presente estudio serán insumos relevantes respecto al control interno 
y las contrataciones hasta 8 UIT, a fin de brindar mayor fundamentación. Respecto 
a la justificación práctica, esta investigación permitirá implementar el Control Interno 
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de una manera adecuada en las contrataciones públicas hasta 8 UIT, para la 
solución de los problemas en la gestión pública. En cuanto a la justificación 
metodológica, el recojo de la información se realizó mediante cuestionarios y el 
procesamiento de datos en un software estadístico, con lo cual se generaron 
resultados confiables debido a que la metodología utilizada tiene carácter científico, 
con los resultados se determinará y establecerá las mejoras en las contrataciones 
hasta 8 UIT en la entidad.  
En cuanto al objetivo general de la investigación fue determinar la relación 
que existe entre Control interno y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado, Lima y los objetivos específicos fueron: (a) Determinar la relación que existe 
entre el ambiente de control y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado, Lima. (b) Determinar la relación que existe entre la evaluación del riesgo y 
las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. (c) Determinar la 
relación que existe entre las actividades de control y las contrataciones hasta 8 UIT 
en una entidad del estado, Lima. (d) Determinar la relación que existe entre la 
Información y comunicación y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado, Lima. (e) Determinar la relación que existe entre las actividades de 
supervisión y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Se planteó la hipótesis general de la investigación: Existe una relación 
directa entre el control interno y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado, Lima. Se plantearon las hipótesis específicas: (a) Existe una relación directa 
entre el ambiente de control y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado, Lima. (b) Existe una relación directa entre la evaluación del riesgo y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. (c) Existe una relación 
directa entre las actividades de control y las contrataciones hasta 8 UIT en una 
entidad del estado, Lima. (d) Existe una relación directa entre la Información y 
comunicación y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. (e) 
Existe una relación directa entre las actividades de supervisión y las contrataciones 




Laurido (2018) realizó una investigación con el objetivo evaluar el control interno 
de los Operadores Portuarios de Guayaquil a fin de plantear estrategias para la  
consolidación de  las  empresas, la unidad de análisis estuvo representado por 53 
trabajadores de la empresa Bedeschi S.A, a los cuales se les realizó un cuestionario 
de 19 preguntas para medir su percepción respecto a la problemática estudiada, 
concluyendo que la empresa tiene correctamente definida su actividad  económica, 
ejecutan adecuadamente los procesos administrativos y operativos, pero no 
obstante, no tienen establecidos formalmente procedimientos adecuados de 
control interno; en ese mismo sentido, Castillo (2015) realizó una investigación con 
el objetivo de plantear estrategias que mejoren la gestión financiera de la 
Distribuidora  Puche  y  Asociados  C.A.  - Venezuela, la unidad de análisis estuvo 
representada por 9 personas, a los cuales se les realizó un cuestionario de veinte 
preguntas para medir su percepción a la problemática estudiada, concluyendo que 
la empresa no siempre cuenta con información para un adecuado control interno; 
en ese mismo sentido Vera (2016), realizó una investigación con el objetivo de 
analizar el control previo al  proceso de contratación del GADPE, a fin de revisar si 
se cumple lo indicado en la Ley, la unidad de análisis estuvo representada por 81 
funcionarios, a los cuales se les realizó un cuestionario de 06 preguntas para medir 
su percepción a la problemática estudiada, concluyendo que los colaboradores 
desconocen la normativa vigente de control interno y el bajo interés de estar 
informados sobre las actualizaciones; del mismo modo Pedraza (2020) realizó una 
investigación teniendo como objetivo elaborar una propuesta de intervención 
enfocada al fortalecimiento del control interno en el Hospital Regional del 
Magdalena Medio - Barrancabermeja - Colombia, la unidad de análisis estuvo 
representada por 52 colaboradores, a los cuales se les realizó un cuestionario de 
84 preguntas para medir su percepción a la problemática estudiada, concluyendo 
que el control interno tiene un cumplimiento parcial; de la misma forma Clavijo 
(2019) realizó una investigación con el objetivo de diseñar el control interno a la 
Strategic  Support  S.A.S. de la ciudad de Bogotá – Colombia, la unidad de análisis 
estuvo representada por 10 personas, a los cuales se les realizó un cuestionario de 
14 preguntas para medir su percepción a la problemática estudiada, concluyendo 
que la empresa no tienen adecuadamente definido los objetivos  organizacionales, 
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los valores empresariales y el código de conducta, tambien concluye que se 
identificaron debilidades y riesgos en cada uno de los procesos contables y 
administrativos. 
Hernández (2021) realizó un estudio con el objetivo de establecer como 
incide el control interno en las contrataciones menores a 8 UIT en el Programa 
Escolar de Alimentación Qali Warma, la unidad de análisis estuvo representado por 
70 colaboradores a los cuales se les realizó un cuestionario de 40 preguntas para 
medir su percepción respecto a la problemática estudiada, concluyendo que la 
relación es positiva y considerable entre el control interno y las compras directas; 
asimismo Martell (2020) realizó una investigación teniendo como objetivo de 
analizar si el control interno influye significativamente y en forma adecuada en las 
contrataciones, para el cumplimiento de los objetivos de la Municipalidad de la 
Esperanza, la unidad de análisis estuvo representado por 244 trabajadores a los 
cuales se les realizó un cuestionario de 50 preguntas para medir su percepción 
respecto a la problemática estudiada, concluyendo que el control interno influye 
significativamente y adecuadamente en los procedimientos de contratación; del 
mismo modo García (2020) realizó una estudio con el objetivo de establecer la 
relación entre el control interno y las contrataciones menores a 8 Unidades 
impositivas tributarias en la Municipalidad de Pariahuanca, la unidad de análisis 
estuvo representada por 78 colaboradores a los cuales se les realizó un 
cuestionario de 59 preguntas para medir su percepción respecto a la problemática 
estudiada, concluyendo que el control interno y las contrataciones menores se 
relacionan moderadamente; de la misma forma Cuyubamba (2020) realizó una 
investigación con el objetivo de  determinar  la  relación  entre  el control  interno  y  
las  contrataciones  menores  o  iguales  a  8  Unidades impositivas tributarias en  
la  Corte  Superior  de Justicia  de  Lima  Norte, la unidad de análisis estuvo 
representada por 120 colaboradores a los cuales se les realizó un cuestionario de 
50 preguntas para medir su percepción respecto a la problemática estudiada, 
concluyendo que existe  una relación  positiva media entre  el control  interno  y  las  
contrataciones  menores  o  iguales  a  8  Unidades impositivas tributarias; asimismo 
Soto (2019) realizó una investigación teniendo como objetivo de determinar la 
relación que existe entre el control interno y las contrataciones menores o iguales 
a 8 Unidades impositivas tributarias en el Comando Conjunto de las Fuerzas 
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Armadas, la unidad de análisis estuvo representada por 78 trabajadores a los 
cuales se les realizó un cuestionario de 59 preguntas para medir su percepción 
respecto a la problemática estudiada, concluyendo que el control interno y las 
contrataciones se relaciona de forma directa y de manera significativa. 
Sobre las definiciones de la variable control interno (CI), Tănase y Voinea 
(2017) indicaron que el control interno es un recurso para controlar y comprender 
la realidad, una competencia de liderazgo, asimismo para enmendar deficiencias y 
faltas. A fin de suprimir irregularidades, el control interno continuo debe estar 
acompañado necesariamente de acciones disciplinarias. Asimismo, el control 
interno debe involucrarse en las oportunidades de optimizar los resultados y no solo 
en hacer seguimiento a como se desarrollan los procesos actualmente; del mismo 
modo Vega de la Cruz y Gonzáles (2017) definen el control interno como una 
actividad de carácter estratégico, que de acuerdo a normas específicas de control 
optimizan los recursos; asimismo Montoya (2016) lo define como un proceso que 
debe ser realizado por un equipo de colaboradores en cada una de las áreas de la 
organización, a fin de poder generar una seguridad luego del cumplimiento de los 
objetivos institucionales; asimismo Estupiñán y Niebel (2015) lo definen como un 
plan de organización que debe ser asumido por las empresas, el cual cuenta con 
procedimientos, métodos contables y operaciones; cabe destacar que la 
Contraloría (2014) lo define como un proceso para afrontar adecuadamente los 
riesgos en cada una de las actividades de gestión. 
Sobre los objetivos del control interno, la Contraloría (2014) indica que en el 
sector público los objetivos son: Promover la calidad en los servicios, economía, 
eficiencia, efectividad de las operaciones; conservar y proteger los recursos contra 
cualquier acto irregular, pérdida, uso indebido, dispendio; cumplir con las normas 
gubernamentales, reglamentos y leyes; elaborar información confiable y válida, la 
cual debe ser presentada con oportunidad; en ese sentido Rahim et al. (2017) indica 
que unos controles internos sólidos y robustos fomentan la eficiencia, el 
cumplimiento de las normas, los reglamentos, las leyes, los procedimientos y las 
políticas; del mismo modo Gleason et al. (2017) establece que es un mecanismo 
de supervisión que tiene por objeto garantizar que los estados financieros no tengan 
errores; de la misma forma Rae et al. (2017) define que el objetivo es garantizar 
que la dirección no infrinja la normativa en los procesos administrativos de la 
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organización; en sentido Lai (2017) indica que un sistema de CI sólido debe 
conducir a la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de la organización y en 
última instancia, al cumplimiento de las metas; asimismo Li-Chun (2020) establece 
que el sistema de CI de una empresa está diseñado para proporcionar una garantía 
razonable de la eficacia y la eficiencia operativa; en ese mismo sentido Mahadeen 
et al. (2016) indica que los controles internos proporcionan garantías razonables de 
que los objetivos de las empresas públicas se están alcanzando mediante la 
eficiencia y eficacia de los procedimientos a través del uso de los recursos de la 
organización. 
Sobre la eficacia del control interno López et al. (2018) indica que la eficacia 
del control interno debe ser construido con el establecimiento de procedimientos 
para la gestión financiera, administrativa y manuales en una organización, a fin de 
mitigar las debilidades y los riesgos del control interno detectadas; asimismo, la 
Contraloría (2014) indica que la evaluación sobre la efectividad del control Interno 
consiste en determinar si los controles funcionan como fueron diseñados. Para lo 
cual, se tiene que desarrollar e implementar un sistema de supervisión a fin de que 
brinde información confiable respecto a su efectividad y poder identificar de manera 
oportuna las deficiencias, a fin de comunicar a los funcionarios responsable de 
tomar las adecuadas acciones correctivas; asimismo Puteh et al. (2018) menciona 
que para tener controles internos eficaces, deben revisarse y evaluarse 
constantemente para comprobar su eficacia y mantenerse actualizados a medida 
que el entorno y los procesos tecnológicos cambian rápidamente y evolucionan de 
forma dinámica; la aplicación adecuada de las actividades de control interno y el 
conocimiento del fraude por parte de los empleados, se encuentran entre los 
mejores elementos de disuasión y métodos para restringir el fraude; en ese mismo 
sentido Ayagre et al. (2014) indica que si falla el control interno, afectará a la 
organización y puede provocar un colapso financiero; de la misma forma 
Kumuthinidevi (2016) establece que el CI incluye necesariamente el control de todo 
el sistema de gestión para realizar eficazmente y en forma adecuada cada una de 
las operaciones empresariales, a fin de evitar riesgos en los procesos; en ese 
mismo sentido Tunji (2013) establece que el control interno tiene como finalidad 
garantizar la eficiencia y eficacia de los procedimientos de la empresa, la fiabilidad 
de informes y el cumplimiento estricto de la normativa vigente; tambien Bimo et al. 
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(2019) define que un control interno eficaz anima a la dirección ha realizar planes 
que cumplan con la normativa vigente y que no perjudiquen a la empresa en el 
futuro a fin de aumentar el valor de la empresa a largo plazo; de igual manera  
Akhmetshin (2018) indica que un control interno flexible debe estar incrustado en el 
sistema de gestión existente de la organización, a fin de que el periodo entre la 
identificación de riesgos y la respuesta del sistema de gestión sea mínimo; de igual 
forma D'Mello et al. (2017) establece que el CI no solo debe estar vinculado a la 
eficiencia de la inversión y al adecuado funcionamiento de un organización, sino 
que también está correlacionado con la eficacia en la asignación oportuna de los 
recursos; en ese sentido Cheng, et al. (2018) define que un control interno eficaz 
reduce las decisiones y los comportamientos erróneos de una empresa, a fin de 
mejorar la eficiencia del funcionamiento y la inversión, al proporcionar información 
de alta calidad. 
Habiendo revisado las diferentes posturas teóricas en esta investigación, 
tomamos lo descrito por la Contraloría (2014) quien lo dimensiona en 5 
componentes: Dimensión ambiente de control, conjunto de procesos y normas para 
un adecuado control interno; Dimensión evaluación del riesgo, es un permanente 
proceso de evaluación, que tiene por finalidad que las instituciones estén 
preparados a enfrentar eventos que afecten negativamente el cumplimiento de los 
objetivos de las entidades del estado; Dimensión actividades de control, 
procedimientos y políticas que se establecen para disminuir los riesgos; Dimensión 
información y comunicación, información necesaria para que la entidad pueda llevar 
a cabo las actividades de control; Dimensión actividades de supervisión, conjunto 
de actividades de autocontrol incorporadas a las operaciones de supervisión.  
Sobre las definiciones de la variable Contrataciones hasta 8 UIT, la Ley de 
Contrataciones establece que las contrataciones públicas hasta 8 UIT, vigentes al 
momento de realizar la transacción, están sujetos a ser supervisados por el OSCE 
y excluidos de la aplicación de la Ley; en ese mismo sentido el Centro de 
Especialización en gestión pública (2020) indica que las contrataciones con el 
estado son el vínculo jurídico entre el gobierno y una persona, que tiene como 
finalidad de proveer de bienes o servicios a las entidades del estado; en ese mismo 
sentido Fiskhinindya et al. (2019) indica que el propósito importante del sistema de 
los contratos públicos es facilitar el conocimiento del reglamento, con el fin de que 
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los procedimientos se realicen con mayor transparencia; asimismo Amiama (2020) 
sostiene que mejorando la transparencia se puede lograr una mayor competencia 
en las contrataciones públicas, a fin de procurar que los proveedores puedan 
rivalizar en condiciones equivalentes y evitar que se impongan barreras a través de 
prácticas o acuerdos colusorios; en ese mismo sentido Alonso  et  al. (2017) 
menciona que la finalidad general de las contrataciones del estado, debe 
relacionarse con los requerimientos sociales, es decir, el estado invierte recursos 
públicos en beneficio de la población; asimismo González y Cruz (2020) indican 
que cuando exista la necesidad de contratar un servicio o adquirir un bien, 
necesariamente se debe elaborar un proyecto que atienda un grupo de 
necesidades, y que estén consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
Sobre los principios que rigen las contrataciones públicas, la Ley de 
contrataciones establece los siguientes: Libertad de concurrencia, publicidad, 
igualdad de trato, transparencia, vigencia tecnológica, competencia, integridad, 
eficacia y eficiencia. En ese mismo sentido la Ley del procedimiento administrativo 
establece el principio de Legalidad. 
Habiendo revisado las diferentes posturas teóricas en esta investigación, 
tomamos las siguientes dimensiones para la variable contrataciones hasta 8 UIT: 
Dimensión transparencia, las entidades del estado deben proporcionar información 
clara para las contrataciones; Dimensión eficacia y eficiencia, el proceso de 
contrataciones debe estar orientado al cumplimiento de los objetivos institucionales, 
Ley de contrataciones del estado; Dimensión legalidad, el cual indica que los 
funcionarios públicos deben actuar con el debido respeto a la Constitución, la ley y 





La metodología adoptada en la presente investigación corresponde al enfoque 
cuantitativo, al respecto Hernández et al. (2014) la define como aquella 
investigación que utiliza la recolección de datos para probar las hipótesis con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico; en ese mismo sentido De Franzo 
(2015) indica que la investigación cuantitativa utiliza valores numéricos y emplea la 
estadística para la constatación de las hipotesis a través del método hipotético 
deductivo, respecto a este método, Crossman (2017) establece que la investigación 
comienza con una teoría sobre cómo funcionan las cosas, proposición de hipotesis 
y luego se validan. El nivel de la investigación es correlacional, teniendo en 
consideración que este tipo de investigación se orienta la medición del grado de 
relación entre dos variables (Hernández et al., 2014) 
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es básica, porque nos permite incrementar el conocimiento 
científico a partir del conocimiento existente, la misma que se fundamenta el tema 
conceptual (Valderrama, 2015). Asimismo, es básica porque se mantiene en sus 
bases teóricas (Mc. Dowell, 2018). 
Corresponde a esta investigación el diseño no experimental, teniendo en 
consideración que no existe manipulación de la información de parte del 
investigador, tomándose la información tal cual. Asimismo, es una investigación 
transversal o transaccional por cuanto la información se obtiene en un momento 
único y a todos los integrantes de la unidad de análisis (Hernández et al. 2014). 
3.2. Variables y su Operacionalización 
En la presente investigación la variable control interno es la variable independiente, 
mientras que la variable contrataciones hasta 8 UIT es la variable dependiente, al 
respecto Hernández et al. (2014) expresan que una variable independiente es la 
supuesta causa en una relación entre variables y una variable dependiente sirve 
para medir el efecto que causa la variable independiente; asimismo la 




Control Interno, la Contraloría (2014) lo define como un proceso integral para 
afrontar adecuadamente los riesgos en cada una de las actividades de gestión y 
tiene 5 componentes: Ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de 
control, información y comunicación, actividades de supervisión. 
 Contrataciones hasta 8 UIT, la Ley de contrataciones, indica que las 
contrataciones hasta 8 UIT, vigentes al momento de realizar la transacción, están 
sujetos a ser supervisados por el OSCE y excluidos de la aplicación de la Ley; 
asimismo indica que los principios que rige las contrataciones públicas son: 
Transparencia, libertad de concurrencia, publicidad, igualdad de trato, 
competencia, vigencia tecnológica, Integridad, eficacia y eficiencia; en ese mismo 
sentido la Ley del procedimiento administrativo, establece el principio de Legalidad. 
 
3.3. Población, muestra y muestreo 
La presente investigación adopta una investigación de tipo censal, por cuanto se 
considera a la totalidad de los integrantes de la población, es decir a los 45 
colaboradores que intervienen en alguna de las fases de las contrataciones en la 
entidad. Es censal por que la población y la muestra son iguales, al respecto 
Huamanchumo y Rodríguez (2015) indican que cuando la población es muy 
pequeña es necesario encuestar a todos los sujetos que la conforman, la muestra 
censal es un procedimiento de investigación propuesto para estudiar a toda la 
población. En el contexto indicado, la investigación no presenta muestra ni 
muestreo. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La investigación empleó la técnica de la encuesta que en la postura de López y 
Fachelli (2015) se emplea con el objetivo de obtener información de forma 
sistemática; Los instrumentos considerados en la investigación, corresponden a 
dos cuestionarios estructurados de 23 y 22 ítems respectivamente, con opciones 
de respuesta de tipo Likert, al respecto García (2003) establece que el cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas, sobre los aspectos que interesan en una 
investigación; asimismo, Editage (2020) indica que los instrumentos son grupo de 
Ítems para conseguir datos. La validez de los instrumentos considerados en la 
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presente investigación fueron sometidos a juicio de expertos, la misma que se 
presenta en la siguiente tabla: 
Tabla 1.  
Expertos que validaron los instrumentos de control interno y contrataciones hasta 
8 UIT 
Expertos Grado Aplicabilidad 
Vilcapoma Pérez César Mg. Si 
Aquino Fidel Carlos Mg. Si 
Juárez Morales Wilfredo Mg. SI 
Fuente: Elaboración propia. 
Respecto a la confiabilidad de los instrumentos, este se determinó a través del 
coeficiente estadístico Alfa de Cronbach, a través de una prueba piloto, conformado 
por una muestra de 10 colaboradores de la institución. Al respecto Haradhan (2017) 
sostiene que este indicador establece la capacidad de que una prueba o los 
resultados de la investigación sean repetibles. Es una medida de la estabilidad o 
consistencia de los puntajes de los exámenes. 
Tabla 2. 
Confiabilidad Control interno 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,973 23 
Fuente: Elaboración propia. 
Tabla 3. 
Confiabilidad Contrataciones hasta 8 UIT 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,955 22 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.5. Procedimientos 
Para el desarrollo de la presente investigación, se identificó una problemática, 
posteriormente se revisó la literatura de las variables para analizarlas mejor, para 
la recolección de datos se elaboró un formulario en el aplicativo Google formularios 
con los instrumentos considerados en la investigación, se coordinó con cada uno 
de los colaboradores para que registren sus respuestas a través del formulario en 
el aplicativo Google formularios, vía correo electrónico o en forma presencial; los 
colaboradores optaron por las diferentes opciones según su disponibilidad de 
tiempo y  modalidad de trabajo (remoto, mixto o presencial) que vienen realizando, 
debido a la pandemia de Covid-19, que es una enfermedad infecciosa producida 
por una cepa mutante nombrado SARS-CoV-2. 
3.6. Método de análisis de datos 
El análisis estadístico se realizó mediante el uso del software IBM SPSS versión 
21, debido a que el estudio tiene un enfoque cuantitativo, se ordenaron los datos 
en tablas y figuras, luego se utilizó el índice de Rho Spearman o coeficiente r para 
establecer las correlaciones entre ambas variables objeto de la investigación; en 
ese sentido Hernández (2014) indica que cuando la información se ha trasladado a 
una matriz, el estudio comienza a examinarlos y se ejecutan en un computador, por 
lo que la interpretación de los efectos se centraliza en los métodos de análisis 
cuantitativo. 
3.7. Aspectos éticos 
Se establecieron los aspectos éticos normados por la Universidad César Vallejo 
para lo cual no se ha alterado los datos ni se ha puesto en evidencia a los 
participantes del estudio. La investigación se realizó considerando el respeto a los 




4.1. Análisis descriptivo 
En la tabla 4 y figura 1 podemos observar que la cantidad de colaboradores entre 
20 y 40 años fueron 23 que representaban 51,1% del total de colaboradores, 
mientras que los colaboradores entre 41 y 60 años fueron 16 que representaban el 
35,6% del total de colaboradores, mientras que los colaboradores mayores a 60 
años fueron 6 que representaban el 13,3% del total de colaboradores. Se puede 
notar una diferencia a favor de los colaboradores entre 20 y 40 años. 
Tabla 4. 
Edad de los colaboradores en una entidad del estado. 




20 - 40 años 23 51,1 51,1 51,1 
41 - 60 años 16 35,6 35,6 86,7 
61 - + años 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 1. 
Edad de los colaboradores en una entidad del estado. 
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En la tabla 5 y figura 2 podemos observar que el número de colaboradores del sexo 
femenino fue de 18 las mismas que representaban 40,0% del total de 
colaboradores, mientras que los del sexo masculino fueron 27 los mismos que 
representaban el 60,0% del total de colaboradores. Existe una diferencia a favor 
del sexo masculino. 
Tabla 5. 
Sexo de los colaboradores en una entidad del estado. 




FEMENINO 18 40,0 40,0 40,0 
MASCULINO 27 60,0 60,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 2. 
Sexo de los colaboradores en una entidad del estado. 
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En la tabla 6 y figura 3 podemos observar que el número de colaboradores 
nombrados (Régimen laboral 276) fue de 13 que representaban 28,9% del total de 
colaboradores, mientras que los CAS (Régimen laboral 1057) fueron 10 que 
representaban el 22,2% del total de colaboradores, mientras que los terceros 
(Locación de servicios) fueron 22 que representaban el 48,9% del total de 
colaboradores. Se puede notar una diferencia a favor de los Terceros. 
 
Tabla 6. 
Condición laboral de los colaboradores en una entidad del estado. 




NOMBRADO 13 28,9 28,9 28,9 
CAS 10 22,2 22,2 51,1 
TERCERO 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 3. 
Condición laboral de los colaboradores en una entidad del estado. 
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En la tabla 7 y figura 4 podemos observar que el número de colaboradores con 
Posgrado fue de 15 que representaban 33,3% de total de colaboradores, mientras 
que con Universitaria completa fueron 19 que representaban el 42,2% del total de 
colaboradores, mientras que con Universitaria incompleta fueron 2 que 
representaba el 4,4% del total de colaboradores, mientras que con Técnica superior 
completa fueron 8 que representaba el 17,8% del total de colaboradores, mientras 
que con Técnica superior incompleta fue 1 que representaba el 2,2% del total de 
colaboradores. Se puede notar una diferencia a favor de los colaboradores con 
Universitaria completa. 
Tabla 7. 
Nivel educativo de los colaboradores en una entidad del estado. 




POSGRADO 15 33,3 33,3 33,3 
UNIVERSITARIA COMPLETA 19 42,2 42,2 75,6 
UNIVERSITARIA INCOMPLETA 2 4,4 4,4 80,0 
TÉCNICA SUPERIOR COMPLETA 8 17,8 17,8 97,8 
TÉCNICA SUPERIOR INCOMPLETA 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 4. 
Nivel educativo de los colaboradores en una entidad del estado. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, también tenemos los resultados respecto al Control interno, en la 
tabla 8 y figura 5, se puede observar que 4 colaboradores perciben el control como 
ineficiente y representan el 8.9%, mientras que 26 colaboradores perciben el control 
como regular, representando el 57,8%, finalmente; 15 colaboradores ven el control 
eficiente los cuales representan el 33.3%. Se concluye que el control regular es el 
que predomina. 
Tabla 8. 
Control interno en una entidad del estado. 




CONTROL INEFICIENTE 4 8,9 8,9 8,9 
CONTROL REGULAR 26 57,8 57,8 66,7 
CONTROL EFICIENTE 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 5. 
Control interno en una entidad del estado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, también tenemos los resultados respecto a las Contrataciones hasta 
8 UIT, en la tabla 9 y figura 6, se puede observar que 3 colaboradores perciben la 
contratación como ineficiente y representan el 6.7%, mientras que 31 colaboradores 
perciben la contratación como regular, representando el 68.9%, finalmente; 11 
colaboradores ven la contratación eficiente los cuales representan el 24.4%. Se 
concluye que la contratación regular es la que predomina. 
Tabla 9. 
Contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado. 




CONTRATACIÓN INEFICIENTE 3 6,7 6,7 6,7 
CONTRATACIÓN REGULAR 31 68,9 68,9 75,6 
CONTRATACIÓN EFICIENTE 11 24,4 24,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 6. 
Contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado. 
     Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Análisis inferencial 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
Hi: Existe una relación directa entre el control interno y las contrataciones hasta 8 
UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No existe relación directa entre el control Interno y las contrataciones hasta 8 
UIT en una entidad del estado, Lima. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como observamos en la tabla 10, se ha obtenido un valor Sig. = 0,000 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 
la cual establece que existe relación entre el control interno y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. Además, se ha obtenido un valor 
positivo r = 0,581 lo cual confirma que la relación es directa y en grado moderado. 
Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 10. 






HASTA 8 UIT 
CATEGORÍAS PARA 
CONTROL INTERNO 
Coeficiente de correlación 1,000 ,581** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
CATEGORÍAS PARA 
CONTRATACIONES HASTA 8 
UIT 
Coeficiente de correlación ,581** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 1: 
Hi: Existe una relación directa entre el ambiente de control y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No existe relación directa el ambiente de control y las contrataciones hasta 8 
UIT en una entidad del estado, Lima. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como se evidencia en la tabla 11, se ha obtenido un valor Sig. = 0,031 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 1, la cual establece que existe relación entre el ambiente de control y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. Además, se ha 
obtenido un valor positivo r = 0,322 lo cual confirma que la relación es directa entre 
la dimensión ambiente de control y la variable contrataciones hasta 8 UIT, en grado 
débil. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 11. 
Prueba de hipótesis para la dimensión ambiente de control y la variable 






hasta 8 UIT 
Categorías para Ambiente 
de control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,322* 
Sig. (bilateral) . ,031 
N 45 45 
Categorías para 
Contrataciones hasta 8 UIT 
Coeficiente de correlación ,322* 1,000 
Sig. (bilateral) ,031 . 
N 45 45 
*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 2: 
Hi: Existe una relación directa entre la evaluación del riesgo y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No existe relación directa entre la evaluación del riesgo y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como se evidencia en la tabla 12, se ha obtenido un valor Sig. = 0,000 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 2, la cual establece que existe relación entre la evaluación de riesgos y 
las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. Además, se ha 
obtenido un valor positivo r = 0,596 lo cual confirma que la relación es directa entre 
la dimensión evaluación de riesgos y la variable contrataciones hasta 8 UIT, en 
grado moderado. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis 
nula. 
Tabla 12. 
Prueba de hipótesis para la dimensión evaluación de riesgos y la variable 






hasta 8 UIT 
Categorías para Evaluación 
de riesgos 
Coeficiente de correlación 1,000 ,596** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 45 45 
Categorías para 
Contrataciones hasta 8 UIT 
Coeficiente de correlación ,596** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 3: 
Hi: Existe una relación directa entre las actividades de control y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No Existe relación directa entre las actividades de control y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima.  
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como se evidencia en la tabla 13, se ha obtenido un valor Sig. = 0,001 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 3, la cual establece que existe relación entre las actividades de control y 
las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. Además, se ha 
obtenido un valor positivo r = 0,496 lo cual confirma que la relación es directa entre 
la dimensión actividades de control y la variable contrataciones hasta 8 UIT, en 
grado débil. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 13. 
Prueba de hipótesis para la dimensión actividades de control y la variable 






hasta 8 UIT 
Categorías para Actividades 
de control 
Coeficiente de correlación 1,000 ,496** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 45 45 
Categorías para 
Contrataciones hasta 8 UIT 
Coeficiente de correlación ,496** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 4: 
Hi: Existe una relación directa entre la Información y comunicación y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No Existe relación directa entre la Información y comunicación y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como se evidencia en la tabla 14, se ha obtenido un valor Sig. = 0,004 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 4, la cual establece que existe relación entre la información y 
comunicación y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,420 lo cual confirma que la relación 
es directa entre la dimensión información y comunicación y la variable 
contrataciones hasta 8 UIT, en grado débil. Por lo que se acepta la hipótesis alterna 
y se rechaza la hipótesis nula. 
Tabla 14. 
Prueba de hipótesis para la dimensión información y comunicación y la variable 






hasta 8 UIT 
Categorías para Información 
y comunicación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,420** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 45 45 
Categorías para 
Contrataciones hasta 8 UIT 
Coeficiente de correlación ,420** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hipótesis específica 5: 
Hi: Existe una relación directa entre las actividades de supervisión y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Ho: No Existe relación directa entre las actividades de supervisión y las 
contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Nivel de confianza: 95% 
Margen de error: 5% 
Prueba de Hipótesis: Rho de Spearman 
Como se evidencia en la tabla 15, se ha obtenido un valor Sig. = 0,002 menor a 
0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 5, la cual establece que existe relación entre las actividades de 
supervisión y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,456 lo cual confirma que la relación 
es directa entre la dimensión actividades de supervisión y la variable contrataciones 
hasta 8 UIT, en grado débil. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza 
la hipótesis nula. 
Tabla 15. 
Prueba de hipótesis para la dimensión actividades de supervisión y la variable 






hasta 8 UIT 
Categorías para Actividades 
de supervisión 
Coeficiente de correlación 1,000 ,456** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 45 45 
Categorías para 
Contrataciones hasta 8 UIT 
Coeficiente de correlación ,456** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 45 45 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN
La investigación planteó como hipótesis general el hecho de buscar si existe 
relación directa entre las variables control interno y las contrataciones hasta 8 UIT 
en una entidad del estado - Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la 
correlación con Rho de Spearman cuyo valor es 0,581, lo que indica que la relación 
es directa en grado moderado, que es calculado en base al p=0,000 valor que es < 
0,05, con lo cual corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la 
hipótesis nula. Cuyos alcances coinciden con lo indicado por Hernández (2021) 
quien concluyó en su investigación que el nivel de relación es considerable y 
positiva entre el control interno y las compras directas, con r=0,655 y p=0,000; del 
mismo modo coinciden con Martell (2020) quien concluye en su estudio que la 
variable control interno en la contratación contribuye significativamente con el 
cumplimiento de las metas institucionales, con r=0,627 y p=0,000; además 
coinciden con García (2020) quien concluye en su investigación que la relación es 
moderada entre la variable control interno y las contrataciones menores, con un 
r=0,542; asimismo coinciden con Soto (2019) quien concluye en su investigación 
que la relación es directa y moderada entre la variable control interno y las 
contrataciones menores o iguales a 8 Unidades impositivas tributarias, con r=0,535 
y p=0,000; por otro lado Cuyubamba (2020) obtuvo resultados diferentes a los 
nuestros, por cuanto concluye en su investigación que las variables control interno 
y las contrataciones públicas menores o iguales a 8 Unidades impositivas tributarias 
tienen una relación media, con un r=0,483 y p=0,000. 
En ese mismo sentido, nuestros resultados coinciden con lo indicado por 
Montoya (2016) quien afirma que el control interno permite generar una seguridad 
luego del cumplimiento de las metas institucionales; en ese mismo sentido Vega de 
la Cruz y Gonzáles (2017) establecen que de acuerdo a normas específicas de 
control optimizan los recursos; del mismo modo Tănase y Voinea (2017) establecen 
que el control interno debe involucrarse en las oportunidades de optimizar los 
resultados y no solo en hacer seguimiento a como se desarrollan los procesos 
actualmente; también Puteh et al. (2018) afirma que la adecuada ejecución de las 
actividades de control interno y el conocimiento del fraude por parte de los 
empleados, se encuentran entre los mejores elementos de disuasión y métodos 
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para restringir el fraude; de la misma forma Kumuthinidevi (2016) establece que el 
CI incluye necesariamente el control de todo el sistema de gestión para realizar 
eficazmente y en forma adecuada cada una de las operaciones empresariales, a 
fin de evitar riesgos en los procesos; asimismo Tunji (2013) establece que el control 
interno tiene como finalidad garantizar la eficiencia y eficacia de los procedimientos 
de la empresa, la fiabilidad de informes y el cumplimiento estricto de la normativa 
vigente; en ese sentido Akhmetshin (2018) indica que un control interno flexible 
debe estar incrustado en el sistema de gestión existente de la organización, a fin 
de que el periodo entre la identificación de riesgos y la respuesta del sistema de 
gestión sea mínimo; de igual forma D'Mello et al. (2017) establece que el CI no solo 
debe estar vinculado a la eficiencia de la inversión y al adecuado funcionamiento 
de un organización, sino que también está correlacionado con la eficacia en la 
asignación oportuna de los recursos; además Rae et al. (2017) sostiene que el 
objetivo del CI es garantizar que la dirección no infrinja la normativa aplicable en 
los procesos administrativos de la organización; por otro lado Laurido (2018) 
establece que un control interno inadecuado podría afectar la calidad de servicio 
que brindan las organizaciones; asimismo Vera (2016) indica que se tiene un 
deficiente control interno  debido a que los colaboradores de la empresa 
desconocen la normativa vigente de control interno y el bajo interés de estar 
informados sobre las actualizaciones. 
Con respecto al Control interno, en la presente investigación la unidad de 
análisis está representado por 45 colaboradores, el 8.9% perciben que el control 
interno es ineficiente, el 57.8% perciben que es regular y el 33.3% perciben que es 
eficiente, concluyendo que el control regular predomina; cuyos alcances coincide 
con Hernández (2021) en su investigación con una unidad de análisis representada 
por 70 colaboradores, el 9.3% perciben que tiene un nivel bajo, el 81.3% perciben 
que es medio y el 9.3% perciben que es alto, concluye que predomina el nivel 
medio; del mismo modo coincide con García (2020) en su investigación con una 
unidad de análisis representada por 78 colaboradores, el 32.1% percibe que es 
malo, 44.9% percibe que es regular y 23.1% percibe que es bueno, concluye que 
predomina el nivel regular; asimismo coincide con Cuyubamba (2020) en su 
investigación con una unidad de análisis representada por 120 colaboradores, el 
41% percibe que es deficiente, el 48% percibe que es regular y el 11% percibe que 
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es bueno, concluye que predomina el nivel regular; además coincide con Soto 
(2019) en su investigación con una unidad de análisis representada por 78 
colaboradores, el 20.5% perciben que es deficiente, el 51.3% percibe que es regular 
y el 28.2% percibe que es eficiente, concluye que predomina el nivel regular. De lo 
expuesto podemos concluir, que en varias entidades del estado la percepción de 
los colaboradores es que tenemos un control regular; en ese mismo sentido 
Estupiñán y Niebel (2015) afirma que el control interno es un plan de organización 
que debe ser asumido por las empresas, el cual cuenta con procedimientos, 
métodos contables y operaciones; del mismo modo con Rahim et al. (2017) quien 
establece que unos controles internos sólidos y robustos fomentan la eficiencia, el 
cumplimiento de las normas, los reglamentos, las leyes, los procedimientos y las 
políticas; de la misma forma Gleason et al. (2017) establece que es un mecanismo 
de supervisión que tiene por objeto garantizar que los estados financieros no tengan 
errores; de igual forma Lai (2017) indica que un sistema de CI sólido debe conducir 
a la eficacia y la eficiencia de los procedimientos de la organización y en última 
instancia, al cumplimiento de las metas; en ese sentido Li-Chun (2020) establece 
que el sistema de CI de una empresa está diseñado para proporcionar una garantía 
razonable de la eficacia y la eficiencia operativa; asimismo Mahadeen et al. (2016) 
sostiene que los controles internos proporcionan garantías razonables de que los 
objetivos de las empresas públicas se están alcanzando mediante la eficiencia y 
eficacia de los procedimientos a través del uso de los recursos de la organización; 
además López et al. (2018) afirma que la eficacia del control interno debe ser 
construido con el establecimiento de procedimientos para la gestión financiera, 
administrativa y manuales en una organización, a fin de mitigar las debilidades y 
los riesgos del control interno detectadas; en ese mismo sentido Bimo et al. (2019) 
define que un control interno eficaz anima a la dirección a realizar planes que 
cumplan con la normativa vigente y que no perjudiquen a la empresa en el futuro a 
fin de aumentar el valor de la empresa a largo plazo; de la misma forma Cheng et 
al. (2018) define que un control interno eficaz reduce las decisiones y los 
comportamientos erróneos de una empresa, a fin de mejorar la eficiencia del 
funcionamiento y la inversión, al proporcionar información de alta calidad; por otro 
lado Ayagre et al. (2014) establece que si falla el control interno, afectará a la 
organización y puede provocar un colapso financiero. 
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Con respecto a la variable contrataciones hasta 8 UIT, de la unidad de 
análisis de la investigación representado por 45 colaboradores, el 6.7% perciben 
que la contratación es ineficiente, el 69.9% perciben que es regular y el 24.4% 
perciben que es eficiente, concluyendo que la contratación regular predomina; 
cuyos alcances coincide con Hernández (2021) en su investigación con una unidad 
de análisis representada por 70 colaboradores, el 16.0% perciben que es bajo, el 
68.0% perciben que es medio y el 16.0% perciben que es alto, concluye que 
predomina el nivel medio; del mismo modo coincide con García (2020) en su 
investigación con una unidad de análisis representada por 78 colaboradores, el 
32.1% percibe que es  malo, el 44.9% percibe que es regular y el 23.1% percibe 
que es bueno, concluye que predomina el nivel regular; asimismo coincide con Soto 
(2019) en su investigación con una unidad de análisis representada por 78 
colaboradores, el 12.8% perciben que es deficiente, el 59.0% percibe que es regular 
y el 28.2% percibe que es eficiente, concluye que predomina el nivel regular; por 
otro lado Cuyubamba (2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, en su 
investigación con una unidad de análisis representada por 120 colaboradores, el 
6% percibe que es deficiente, el 35% percibe que es regular y el 59% percibe que 
es bueno, concluye que predomina el nivel bueno; De lo expuesto podemos 
concluir, que en algunas entidades del estado los colaboradores perciben 
contrataciones hasta 8 UIT con  nivel regular. 
En ese mismo sentido, nuestros resultados coinciden con lo indicado por 
Amiama (2020) quien afirma que mejorando la transparencia se puede lograr una 
mayor competencia en las contrataciones públicas, a fin de procurar que los 
proveedores puedan rivalizar en condiciones equivalentes y evitar que se impongan 
barreras a través de prácticas o acuerdos colusorios; del mismo modo Alonso et al. 
(2017) menciona que la finalidad general de las contrataciones del estado, debe 
relacionarse con los requerimientos sociales, es decir, el estado invierte recursos 
públicos en beneficio de la población; de la misma forma González y Cruz (2020) 
indican que cuando exista la necesidad de contratar un servicio o adquirir un bien, 
necesariamente se debe elaborar un proyecto que atienda un grupo de 
necesidades, y que estén consideradas en el Plan de desarrollo; de igual forma   
Fiskhinindya et al. (2019) indica que el propósito principal del sistema de los 
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contratos públicos es facilitar el conocimiento del reglamento, con el fin de que los 
procedimientos se realicen con mayor transparencia 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1 se buscó ver la relación entre el 
ambiente de control y la variable contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado – Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la correlación con Rho 
de Spearman cuyo valor es = 0,322, lo que indica que la relación es directa en 
grado débil, que es calculado en base al p=0,031 valor que es < 0,05, con lo cual 
corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. Cuyos 
alcances coinciden con lo indicado por Soto (2019) quien concluye que existe una 
relación directa y moderada entre la dimensión ambiente de control y la variable 
compras públicas menores o iguales a 8 Unidades impositivas tributarias, con un 
r=0,482 y p=0,000; por otro lado Hernández (2021) obtuvo resultados diferentes a 
los nuestros, quien concluyó en su investigación que la relación es positiva media 
entre la dimensión ambiente de control y la variable compras directas, con un 
r=0,241 y p=0,038; por otra parte Cuyubamba (2020) obtuvo resultados diferentes 
a los nuestros, quien concluyó en su investigación que existe una relación positiva 
media entre el ambiente de control y la variable contrataciones menores o iguales 
a 8 UIT, con un r=0,264 y p=0,000; asimismo García (2020) obtuvo resultados 
diferentes a los nuestros, quien concluyó en su investigación que la relación es 
moderada entre la dimensión ambiente de control y la variable contrataciones 
públicas menores, con un r=0,522. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 2 se buscó ver la relación entre la 
evaluación de riesgos y la variable contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado - Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la correlación con Rho 
de Spearman cuyo valor es = 0,596, lo que indica que la relación es directa en 
grado moderado, que es calculado en base al p=0,000 valor que es < 0,05, con lo 
cual corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. 
Cuyos alcances coincide con Hernández (2021) quien concluye en su investigación 
que la relación es positiva considerable entre la dimensión valoración de riesgos y 
la variable compras directas, con un r=0,584 y p=0,000; asimismo coincide con Soto 
(2019) quien concluye en su investigación que la relación es directa y moderada 
entre la dimensión evaluación de riesgo y la variables compras públicas menores a 
8 Unidades impositivas tributarias, con un r=0,526 y p=0,000; por otro lado 
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Cuyubamba (2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto en su 
investigación concluye que existe relación positiva media entre la dimensión 
evaluación de riesgos y la variable contrataciones públicas menores o iguales a 8 
Unidades impositivas tributarias, con un r=0,293 y p=0,001; por otra parte García 
(2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto concluye en su 
investigación que existe una relación moderada entre la dimensión evaluación de 
riesgo y la variable compras públicas menores, con un r=0,466. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 3 se buscó ver la relación entre las 
actividades de control y la variable contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del 
estado - Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la correlación con Rho 
de Spearman cuyo valor es = 0,496, lo que indica que la relación es directa en 
grado débil, que es calculado en base al p=0,001 valor que es < 0,05, con lo cual 
corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. Cuyos 
alcances coincide con Hernández (2021) quien concluye en su investigación que la 
relación es positiva media entre la dimensión actividades de control y las compras 
directas, con un r=0,437 y p=0,000; asimismo coincide con Soto (2019) quien 
concluye en su investigación que la relación es moderada y directa entre la 
dimensión actividades de control y la variable compras públicas menores a 8 
Unidades impositivas tributarias, con un r=0,448 y p=0,000; por lo contrario García 
(2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto en su investigación 
concluyó que la relación es moderada entre la dimensión actividades de control y 
la variable compras públicas menores, con un r=0,538; de la misma forma 
Cuyubamba (2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto en su 
investigación concluye que la relación es positiva débil entre la dimensión 
actividades de control y la variable contrataciones menores o iguales a 8 Unidades 
impositivas tributarias, con un r=0.173 y p=0.059. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 4 se buscó ver la relación entre la 
información y comunicación y la variable contrataciones hasta 8 UIT en una entidad 
del estado - Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la correlación con 
Rho de Spearman cuyo valor es = 0,420, lo que indica que la relación es directa en 
grado débil, que es calculado en base al p=0,004 valor que es < 0,05, con lo cual 
corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. Cuyos 
alcances coinciden con lo indicado por Hernández (2021) quien concluyó en su 
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investigación que existe la relación es positiva media entre la dimensión información 
y comunicación y la variable compras directas, con un r=0,357 y p=0,002; del mismo 
modo coincide con Cuyubamba (2020) quien concluye en su investigación que 
existe una relación positiva media entre la información y comunicación y la variable 
contrataciones menores o iguales a 8 UIT, con un r=0,376 y p=0,000; por otra parte 
García (2020) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto en su 
investigación concluyó que relación es moderada entre la dimensión información y 
comunicación y la variable compras públicas menores, con un r=0.565; de la misma 
forma Soto (2019) obtuvo resultados diferentes a los nuestros, quien concluye en 
su investigación que la  relación es directa y moderada entre la dimensión 
información y comunicación y la variable compras públicas menores a 8 Unidades 
impositivas tributarias, con un r=0,547 y p=0,000. 
De acuerdo a la hipótesis especifica 5 se buscó ver la relación entre las 
actividades de supervisión y la variable contrataciones hasta 8 UIT en una entidad 
del estado - Lima, encontrándose que existe relación al aplicar la correlación con 
Rho de Spearman cuyo valor es = 0,456, lo que indica que la relación es directa en 
grado débil, que es calculado en base al p=0,002 valor que es < 0,05, con lo cual 
corroboramos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula. Cuyos 
alcances coinciden con lo indicado por Hernández (2021) quien concluyo en su 
investigación que la relación es positiva media entre la supervisión y la variable 
compras directas, con un r=0,330 y p=0,004; del mismo modo coincide con 
Cuyubamba (2020) quien concluye en su investigación que existe una relación 
positiva media entre la dimensión supervisión y la variable contrataciones menores 
o iguales a 8 UIT, con un r=0,388 y p=0,000; además coincide con Soto (2019) 
quien concluye en su investigación que la relación es directa y moderada entre la 
dimensión supervisión y la variable compras públicas menores a 8 Unidades 
impositivas tributarias, con un r=0,466 y p=0,000; por lo contrario García (2020) 
obtuvo resultados diferentes a los nuestros, por cuanto en su investigación concluyó 
que la relación es moderada entre la supervisión y la variable compras públicas 






Primera. En la prueba de hipótesis general, se obtuvo un valor Sig. = 0,000 menor 
a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, 
la cual establece que existe relación entre el control interno y las contrataciones 
hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. Además, se ha obtenido un valor 
positivo r = 0,581 lo cual confirma que la relación es directa en grado moderado 
entre las variables. 
Segunda. En la prueba de hipótesis especifica 1, se obtuvo un valor Sig. = 0,031 
menor a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación específica 1, la cual establece que existe relación entre el ambiente 
de control y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,322 lo cual confirma que la relación 
es directa en grado débil entre la dimensión ambiente de control y la variable 
contrataciones hasta 8 UIT. 
Tercera. En la prueba de hipótesis especifica 2, se obtuvo un valor Sig. = 0,000 
menor a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación específica 2, la cual establece que existe relación entre la evaluación 
de riesgos y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,596 lo cual confirma que la relación 
es directa en grado moderado entre la dimensión evaluación de riesgos y la variable 
contrataciones hasta 8 UIT. 
Cuarta. En la prueba de hipótesis especifica 3, se obtuvo un valor Sig. = 0,001 
menor a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación específica 3, la cual establece que existe relación entre las 
actividades de control y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, 
Lima. Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,496 lo cual confirma que la 
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relación es directa en grado débil entre la dimensión actividades de control y la 
variable contrataciones hasta 8 UIT. 
 
Quinta. En la prueba de hipótesis especifica 4, se obtuvo un valor Sig. = 0,004 
menor a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente 
evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de 
investigación específica 4, la cual establece que existe relación entre la información 
y comunicación y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,420 lo cual confirma que la relación 
es directa en grado débil entre la dimensión información y comunicación y la 
variable contrataciones hasta 8 UIT. 
 
Sexta. En la prueba de hipótesis especifica 5, se obtuvo un valor Sig. = 0,002 menor 
a 0,05 y por la regla de decisión podemos establecer que existe suficiente evidencia 
estadística para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación 
específica 5, la cual establece que existe relación entre las actividades de 
supervisión y las contrataciones hasta 8 UIT en una entidad del estado, Lima. 
Además, se ha obtenido un valor positivo r = 0,456 lo cual confirma que la relación 
es directa en grado débil entre la dimensión actividades de supervisión y la variable 







Primera. Al director de logística se recomienda, fomentar la cultura de compromiso, 
a través de la implementación adecuada del código de ética, a fin de minimizar los 
riesgos en las contrataciones públicas hasta 8 UIT. 
 
Segunda. Se recomienda al director de logística fomentar un adecuado ambiente 
de control, inculcando las normas de conducta que deben tener los colaboradores 
a cargo de las contrataciones hasta 8 UIT. 
 
Tercera. Se recomienda al director de logística realizar evaluación de riesgos de 
manera continua, a las contrataciones hasta 8 UIT, a fin de tener contrataciones 
transparentes y evitar el fraccionamiento. 
 
Cuarta. Se recomienda al director de logística realizar actividades de control, para 
la prevenir y mitigar los riesgos, a fin de evitar la corrupción y fraude en las 
contrataciones públicas hasta 8 UIT. 
 
Quinta. Se recomienda al director de logística mejorar la información y 
comunicación entre los colaboradores a cargo de las contrataciones hasta 8 UIT, 
brindando la información oportuna y necesaria para el adecuado desempeño de los 
colaboradores  
 
Sexta. Se recomienda al director de logística fortalecer las actividades de 
supervisión, mediante actividades de autocontrol en los procesos, con el fin de 
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Ficha técnica 1  
Denominación: Cuestionario de control interno.  
Autor: Huerta (2020)  
Ámbito de Aplicación: Una entidad del estado, Lima. 
Tiempo: 30 minutos. 
Observaciones: 23 ítems y escala de Likert. 
Ficha técnica 2 
Denominación: Cuestionario de contrataciones hasta 8 UIT. 
Autor: Hernández (2021)  
Adaptación: Chirre (2021) 
Ámbito de Aplicación: Una entidad del estado, Lima.  
Tiempo: 30 minutos. 
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